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Вступ. Комп'ютерні технології стали невід'ємною 
частиною людського життя в усіх його сферах. Ме-
дицина також не є винятком. Комп' югеризовані сис-
теми застосовуються не лише для проведення об-
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
Повідомлення про впровадження 
стежень, оброблення їх результатів, перетворення 
зображень, а й на робочих місцях лікарів із метою 
оптимізації їх праці. 
Зрозуміло, що відділення реабілітаційної нейро-
хірургії потребує впровадження спеціалізованої інфор-
маційної системи. Така система повинна бути органі-
зована відповідно до певних методів дослідження, 
існуючої медичної документації, а також допомага-
ти в різних обчисленнях. 
Мета дослідження: автоматизація роботи з ме-
дичними картками та медичною документацією 
відділень нейрохірургічної реабілітації, підвищення 
працездатності лікарів. 
Матеріал і методи дослідження. Для розробки 
програмного продукту використовувалося середови-
ще розробки «Visual Studio» та мова програмування 
С#, для збереження даних застосовано сервер бази 
даних MySQL. Спеціалізований програмний комп-
лекс дозволив створити додаток із зручною графіч-
ною оболонкою, доступним інформативним інтерфей-
сом і засобами перевірки коректності вводу. 
Результати й обговорення. Програма скла-
дається З П'ЯТИ основних і допоміжних підсистем. 
До основних належать: внесення персональних і 
клінічних даних пацієнта, редагування внесеної інфор-
мації, виведення інформації, забезпечення цілісності 
та коректності роботи бази даних (БД), реалізація 
доступу до однієї БД із різних комп'ютерів. Допоміжні 
системи покращують функціональність п'ятьох ос-
новних або є окремими функціональними частина-
ми, що розширюють загальну гнучкість і ефек-
тивність програми. 
Однією з допоміжних підсистем є блокування еле-
ментів форми. Окремою функціональною частиною 
є система створення документів із розширенням * .doc 
(виписки, історії хвороби, протоколи оперативного 
втручання) для друку, що значно полегшує роботу 
лікаря й унеможливлює внесення ним помилок у до-
кументацію. Також до таких підсистем віднесено: 
пошук пацієнтів по базі даних за вказаними парамет-
рами, формування статистики за певний період, ство-
рення дерева каталогу папок для пацієнтів, налашту-
вання програми тощо. 
Програмний продукт розроблено на основі форма-
лізованої історії хвороби пацієнта й адаптовано під 
специфіку роботи відділення. Формалізований бланк 
складається з 4 окремих частин: для оцінювання 
черепно-мозкових нервів периферійної нервової сис-
теми, хворих із патологією хребта, больової та чут-
ливої сфер. В них включені шкали ВАШ, House-
Brackmann, Ashworth, ASIA, EDSS, шкали для оці-
нювання м' язової сили. 
Висновок. Створено спеціалізований програмний 
продукт для інформатизації відділень нейрохірургіч-
ної реабілітації. Він простий у використанні, не потре-
бує спеціальної підготовки персоналу та великих ма-
теріальних витрат, має зручну графічну оболонку та 
засоби перевірки введених даних. Додаток спрощує 
роботу з даними та значно заощаджує час лікарів. 
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